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ABSTRAKSI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGGARAN PRODUKSI
MINYAK KELAPA SAWIT (CPO ) PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA
V KEBUN SEI ROKAN DI KAB. ROKAN HULU
Oleh :
HERMAWATI BR TARIGAN
Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei
Rokan, yang beralamat di Jl. Pagaran Tapah Darussalam, Desa Pagaran Tapah,
Kabupaten Rokan Hulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk
memberikan bukti empiris apakah anggaran penjualan, kapasitas mesin, tenaga
kerja, stabilitas bahan baku, modal kerja dan fasilitas gudang berpengaruh
signifikan terhadap anggaran produksi pada PT. Perkebunan Nusantara V kebun
Sei-Rokan. Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri
dari data primer dan data sekunder dengan jumlah sampel sebanyak 67 orang.
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Kuesioner.
Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap
variabel terikat (Y) digunakan analisa Regresi Linear Berganda dengan bantuan
perangkat SPSS versi 16.0. Berdasarkan hasil Uji Regresi Linear Berganda di
peroleh persamaan: Y = 6.557 + 3.480X1 + 4.145X2 + 3.088X3 + 5.021X4
+ 2.043X5 – 1.291X6. Kemudian dari hasil Uji Simultan (Uji F) diketahui bahwa
variabel anggaran penjualan, kapasitas mesin, tenaga kerja, stabilitas bahan
baku, modal kerja dan fasilitas gudang secara bersama-sama berpengaruh
signifikan terhadap anggaran produksi yang dihasilkan. Sedangkan berdasarkan
hasil Uji secara Parsial (Uji t) diketahui bahwa variabel anggaran penjualan,
kapasitas mesin, tenaga kerja, stabilitas bahan baku dan modal kerja secara
parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap anggaran produksi yang
dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan berdasarkan perhitungan nilai Koefisien
Determinasi (R2) diperoleh nilai R Square sebesar 0.613. Hal ini menunjukkan
bahwa variable independen anggaran penjualan, kapasitas mesin, tenaga kerja,
stabilitas bahan baku, modal kerja dan fasilitas gudang secara keseluruhan
memberikan pengaruh sebesar 61,3 % terhadap anggaran produksi minyak
kelapa sawit (CPO) pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Rokan di Kab
Rokan Hulu. Sedangkan sisanya sebesar 38,7 % adalah dipengaruhi oleh variabel
lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.
Kata Kunci: Anggaran Produksi, Anggaran Penjualan, Kapasitas Mesin,
Stabilitas Bahan Baku, Tenaga Kerja, Modal kerja dan Fasilitas
Gudang.
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